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A N T O N I O M O N T E S 
( D e f o t o g r a f í a . ) U CÉNTIMOS 

f año v n . Madrid 10 de Septiembre de 1903. N ú m . 361 
N O V I L L A D A E N M A D R I D 
(© d.e S e p t i e i t l To r e ) 
D i g a n lo que q u i e r a n a q u e l l c s i n d m d u o s que ee p u d r e n y r e p u d r e n de l a coea m á s i n s i g n i f i c a n t e , h e -
mos de c o n v e n i r en que , h o y p o i h o y , só lo u n h o m b r e en E s p a ñ a l l e v a gente y d ine ro á las p lazas de toros: 
P . Tancredo . 
C H B S A T B B Í N » B N E L S E G U N D O T 0 1 O 
Por eso l a e m p r e s a u sa y abusa de l Rey del valor, y a que de presente es p a r a e l l a figura i n s u s t i t u i b l e y 
ú n i c o a t r a c t i v o de las n o v i l l a d a s . 
L a de l d í a 6, c o m o las an te r io res , se e f e c t u ó c o n l a p l a z a l l e n a . 
Pfci-a l a l i d i a t e n í a l a empresa d i spues tos tres n o v i l l o s — y a lgo m á s — d e V e r a g u a y tres de B a ñ u e l o s . 
L o s d e l D u q u e — p r i m e r o , t e r ce -
ro y q u i n t o — f u e r o n g randes , b r a -
vos y nob lo t e s á m á s no poder , s o -
b r e s a l i e n d o e n empuje e l c o i r i d o 
e n tercer l u g a r y en b r a v u r a e l 
q u i n t o . 
L o s de d o ñ a P r u d e n c i a , excepto 
el c u a r t o , que r e s u l t ó b r a v u c o n c i -
11o y de poder , p a r e c í a n m á s p r o -
pios p a r a ca r r e t a ; e l segundo h i zo l a 
pe lea c o n deseos de b u s c a r e l c a m i -
n o de l a dehesa , v i s i t a n d o á m e n u -
do e l c a l l e j ó n y d a n d o t raba jo á los 
c a r p i n t e r o s , por causa r c o n t i n u o s 
des t rozos en l a v a l l a ; e l sex to , ade -
m á s de m a n s o , d e b í a padecer g rave 
defecto en l a v i s t a y m e r e c i ó t o r -
m e n t o de fuego. 
F i g u r a b a n como espadas iFet/oíe-
r í n , C a s t i l l a y i a m ñ e r o . 
E e g a t e r í n e s t u v o t o d a l a ta rde 
t r aba jador y o p o r t u n o . 
C o n l a m u l e t a , a u n q u e , como 
a c o s t u m b r a , p a r ó poco los p ies , se O A S T I L L i B N B L T O B O 8 B G U N D 0 
con f ió ba s t an t e ; y s i a l h e r i r a r r a a c ó s i e m p r e desde lejoa, h í z o l o e n ] r e c t i t u d , a g a r r a n d o u n a estocada 
c o n t r a r i a — p o r es t recharse e s t a l v e z — e n e l p r i m e r o y m e d i a supe r io r e n e l c u a r t o , e n t r a n d o m u y acepta-
b l e m e n t e . C o n los pa los e n ese to ro , q u e d ó b i e n . L e t o c a r o n e n sorteo los dos n o v i l l o s m á s nobles y 
m a n e j a b l e s de l a co r r ida . 
!' • • i m IIIIHHBII • • • C a s t i l l a t r o p e z ó con el 
hueso , y como e l diestro care-
ce de f acu l t ades , pues lo deli-
cado de s u c o n s t i t u c i ó n reve-
l a ca s i a b s o l u t a f a l t a de fuer-
za y r e s i s t enc i a , las faenas 
ado lec i e ron de t a n grave in-
o n v e n i e n t e . C o n e l capotd 
h i z o cosas que n o me disgus-
t a r o n ; e n lo de m a t a r estuvo 
m u y desgrac iado . 
A d e m á s de l u c h a r coa el 
s egundo , que era u n manso 
c o b a r d ó n y h u i d o , e l viento 
le m o l e s t a b a y p o r o s o r e su l tó 
e n v a n o s u deseo de compla-
cernos ; e l q u i n t o era mucho 
toro p a r a é l , que apenas t ra -
ba ja , pues a u n q u e nob le , l l e -
g ó á sus m a n o s conservando 
m u c h a s pa tas , y h u b o de pa-
C A 8 T I L L A . D B S P D É S T)B L A E S T O C A D A A L SRGÜND0 T O B O gal. e^ b o c h o r n o de V C l ' los 
m a n s o s e n e l ruedo d u r a n t e m e d i a h o r a , que n o t a r d a r o n m e n o s en l l e v a r s e a l c o r r a l e l n o v i l l o m o r i b u n d o . 
Camisero n o a b u s ó de los d e s p l a n t e s , n i se con f ió a l pasa r , n i t u v o f o r t u n a c o n e l es toque. P i n c h ó casi 
s i empre s i n me te r se lo deb ido y por eso h u b o de a c r i b i l l a r a l tercero antes de t u m b a r l o c o n m e d i a estocada 
p e r p e n d i c u l a r y a t r a v e s a d a . H a y que es t recharse m á s c o n los toros en e l m o m e n t o s u p r e m o , porque s i no. . . 
n o se v a á n i n g u n a pa r t e . E l sex to lo m a t ó y a de n o c h e y a b r e v i ó c u a n t o p u d o p a r a echa rnos á l a ca l le . 
D . T a n c r e d o h i z o s u e x p e r i m e n t o e n e l cua r to n o v i l l o y o y ó ap lausos . 
« O A M I S B B O S B N B L T O B O T B B O B B O 
P i c a n d o , Melones chico y Agujetillas e n a l g u n a s va ra s ; b r e g a n d o . Metralla; en b a n d e r i l l a s , e l m i s m o , Re-
ca ten) y M e j í a , e n u n p a r c a d a u n o ; l a p r e s i d e n c i a , ace r t ada en l o de no s u s t i t u i r e l ú l t i m o n o v i l l o por otro; 
se t r a t a b a de u n a c o r r i d a de desecho; m u y t r aba jadores los ca rp in t e ros y m u y a b u r r i d o 
(ihbt. db o a b b i ó m ) DON H E R M Ó G E N E 8 . 
p e r i a en B a d a j o z . 
C o n i n u s i t a d a a n i m a c i ó n h a ce lebrado este fiño 
su feria l a M u y N o b l e y M u y L e a l c i u d a d de B a -
dajoz. 
E l con t ingen te de roraste-
ros, e spec ia lmen ie por tugue-
ses que con m o t i v o de las 
corridas de toros h a a f lu ido a 
esta c a p i t a l , h a s ido g r ande , 
excediendo en n ú m e r o a l de 
afios anter iores . Y d igo con 
mot ivo de las c o r r i d a s , por-
que este e s p e c t á c u l o es hoy 
el iónico que a t rae forasteros, 
que se hace i n d i s p e n s a b l e en 
cualquier fe r ia de a l g u n a i m -
por tanc ia , y que mHut i ene v i 
vo el en tus i a smo de l p ú b l i c u 
en tanto que l l e g a l a h o r a de 
la co r r ida . 
Duran te los tres d í a s di-
toros, la a n t i g u a Fax Augus-
ta ha p iesen tado u n aspecto 
pintoresca, l l e n o de v i d a y de 
color. Pu r las ca l l e s c é n t r i c a ^ 
de l a p o b l a c i ó n e ra i n t r ans i t a -
ble e l paso. L a s fondas y ca-
sas de h u é s p e d e s , es taban 
atestadas. 
Pocos pa r t i cu l a r e s h a n de-
jado de r ec ib i r l a v i s i t a de 
uno ó var ios par ien tes ó a m i -
gos que, de paso, quedasen 
alojados en s u d o m i c i l i o ; y 
mien t r a s , s e g u í a n l l egando 
Irenes repletos de v ia je ros , s 
poco d e s p u é s se v e í a á é s t o s 
con los equipa jes a n d a r pol-
las cal les , s i n e n c o n t r a r don -
de hospedarse, n i a u n á peso 
de oro. 
U n a ho ra an tes de las c o -
rr idas, los c a f é s , t abe rnas , 
c í r c u l o s , etc. , se e n c o n t r a b a n 
a n i m a d í s i m o s . E n todos los 
grupos se c o m e n t a b a e l ret>ul 
tado que h a b r í a n de ten ' 1 
a q u é l l a s . L a s a v e n i d a s de 
circo t a u r i n o s eme jaban u i . 
hormiguero h u m a n o , y um-
vez m á s se reprodujo el cua-
dro i n c o m p a r a b l e , t a r t a s ve-
ces can tado por poetas y j l e-
ratos. A l a b r i l l a n t e z de las 
fiestas h a c o n t r i b u i d o un 
t iempo p r i m a v e r a l , ve rdade ra 
rareza a q u í , donde por esta 
é p o c a se s u d a e l q u i l o . 
E n t r e los m u c h o s amigos 
y af ic ionados que nos h a n 
honrado con su p re senc ia , he 
tenido el gus to de s a l u d a r a l no t ab l e a f ic ionado d o n 
F e r n a n d o P . V i e g s s , au to r de l a s i n s t a n t á n e a s que 
i l u s t r a n estas r e s e ñ a s , y a l i n t e l i g e n t e e sc r i to r t a u -
r ino p o r t u g u é s D . ¡ S e g i s m u n d o C o s t a . 
L o s d e m á s festejos h a n carec ido por c o m p l e t o de 
i n t e r é s , todos encer rados den t ro de l a m á s a b r u m a -
dora m o n o t o n í a , s i n u n á t o m o de gus to , s i n u n a 
novedad a t r ayen t e , e n fin, n a d a de lo m u c h o que 
se p u d i e r a hace r por co locar á l a c a p i t a l de E x t r e -
m a d u r a en e l l u g a r que l a cor responde . De esto tie-
ne u n a p a r l e no p e q u e ñ a de c u l p a e l c o m e r c i o , que 
por ser u n o de los que s i empre s a l e n favorec idos c o n 
l a a f luencia de foras teros , deb ie ra ser e l p r i m e r o en 
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hacer u n esfuerzo y c o a d y u v a r con el fin de hacer 
u n a fe r i a d i g n a de u n a c a p i t a l c o m o Bada joz . 
C o m o de i n t e i é s y c o n v e n i e n c i a pa ra l a p a t r i a , 
c i t a r é l a i n a u g u r a c i ó n de l T i -
ro N a c i o n a l en é s t a , i m p o r -
t an te o b r a l l e v a d a á cabo por 
va r io s en tus i a s t a s , que h a n 
merec ido e l ap l auso de l a 
p rensa y d e l v e c i n d a r i o e n 
gene ra l . 
E n e l t e a t i o L ó p e z de 
A y a l a h a ac tuado l a b e l l a 
G e r a l d i n e y el t r a n s f o r m i s t a 
F i e g n h n i , qu ienes h a n l o g r a 
do grandes en t r adas E n e l 
tea t ro C h a p í , t a m b i é n h a tra-
bajado u n a c o m p a ñ í a de l g é -
nero c h i c o . T a m p r c o h a fa l -
tado el i n d i s p e n s a b l e c i n e m a -
t ó g r a f o , y o í r o s e n t r e t e n i -
m i e n t o s de m e n o r c u a n t í a . 
Y u n a vez t r azado á v u e l a 
p l u m a e l r e su l t ado de los 
festejos, paso á i n f o r m a r á 
los lec tores de So i . y SOM-
BRA de las co r r idas de toros , 
p r i n c i p a l objeto de es ta i n -
f o r m a c i ó n . 
E l ca r t e l s n f n ó u n a ver-
dade ra t r a n s f o r m a c i ó n . P a r a 
las dos co r r idas de t a rde esta-
b a n a n u n c i a d o s seis toros de 
V i l l a m a r t a y los ma tadores 
Bombita I y Machaquito. H o -
ras antes de l a p r i m e r a corr i -
d a , se A j a r o n unos ca r te l i tos 
m u y p e q u e ñ o s en alsrunas es-
q u i n a s , los que d< c í a n que 
por enferme* a i de E m i l i o T o -
rres , Bcmb'ta, le sus i t n i r í a 
Franci t -co B n a l , Bonarillo. 
E s t e c a m b i o no l l e g ó á < í-
dos de l a m a y o r í a de l p u b l i -
co, pues e ra preciso i r m i r a n -
do c o n m u c h a a t e n c i ó n pa ra 
d i v i s a r e l susodit ho ca r t e l i t o . 
Y se d i ó e l caso de que va r io s 
espec tadoies que no e s t aban 
en au tos , c r eyesen estar v i en -
do a l Bomba, y a ú n que m u -
chos de los que no d i s t i n g u e n 
á u n torero de ot ro no se en-
te rasen de l a s u s t i t u c i ó n , 
h a s t a que a l d í a s igu i en t e 
l e í a n las r ev i s t as de los p e r i ó -
d icos loca le s . 
SL CABTEI i 
PRIMERA CORRIDA 
15 DE AGOSTO 
C o n los espadas Bonarillo y Machaquito, seis t o -
ros d e l E x c m o . Sr . M a r q u é s de V i l l a m a r t a y u n a 
e n t r a d a sobe rb i a , se ve r i f i có l a p r i m e r a de l a s tres 
co r r idas de f e r i a . 
L o » TOB' S . — E l Rr. M a r q u é s nos s i rv ió u n a c o r r i -
d i t a en l a que h u b o de todo . Toros g randes y de 
l i b r a s , y otros ch icos y e s c u r r i d i l l o s de carnes . Todos 
e ran finos y b i e n presen tados . P e r o l a sangre se l a 
q u e d a r o n en L a Cantina ó en Lqs Quinientas, y los 
a n i m a l i t o s m o s t r a r o n m á s a m o r á l a dehesa que á 
l a p l a z a de toros . 
E n j u n t o , c o n t a n d o re f i lonazos y todo , a g u a n t a -
A . - 3i 
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P R I M E R A C O R R I D A . — 1 . P l a z a de toros: e n e l p r i m e r t é r m i n o nues t ro s cor responsa les D . S e g i s m u n d o Cos-
t a , de L i s b o a , y D . M a n u e l A s i n s , de B a d a j o z . — 2 y 3. Bomrülo en e l p r i m e r to ro .—4. E l a r ras t re del 
p r i m e r o . — 5 . Fataterillo e n e l s egundo .—6 y 7. Mackaqmto e n e l Beguudo ,—8. U n a v a r a de Salmo en el 
feexto.-^9. Bamrillo e n e l q u i n t o . 
ron*29 picotazos , d i e r o n t res c a í d a s á los m o n t a d o s y i h o r r o r l . . . de ja ron dn c a b a l l o pa ra e l a r ras t re . 
H a y que a d v e r t i r que a u n q u e d o l i d o s a l cas t igo y a p l o m a d o s , l l e g a r o n á los d e m á s te rc ios n o b l e s y 
manejables á p e d i r de b o c a . 
Bonarillo t r a s t e ó a l p r i m e r o m u y m o v i d o , pero n o p e r d i ó u n m o m e n t o l a c a r a de l a res . C o n paso a t r á s 
muy d i s i m u l a d o , se a r r a n c ó de l a r g o pa ra da r u n p i n c h a z o ; m á s pases, y en l a m i s m a f o r m a a t i z ó m e d i a 
estocada u n t an to c a í d a que b a s t ó . í F a l m a s . ) 
A su segundo, que f u é de los m á s m a n s o s de l a serie , le t o r e ó c o n bas tan te desconf ianza , a y u d a d o d e l 
personal. A m a g ó dos veces c o n e l es toque y d e s p u é s a t i z ó , y é n d o s e de l m u n d o , m e d i a es tocada en e l c h a l e -
co y otra ídem per ídem. (Pitos.) 
A l q u i n t o , que l l e g ó á l a m u e r t e h u i d o y s a l t a n d o a l c a l l e j ó n m u y á m e n u d o , le t o r e ó s i n su je tar le n i 
arrimarse g r a n cosa . C o n e l p i n c h o d i ó u n m e t i s a c a , u n p i n c h a z o de lan te ro y u n a es tocada l a d e a d a . C o n e l 
capote es tuvo m u y a p á t i c o , y d i r i g i e n d o e l co t a r ro , t a m b i é n nos d i s g u s t ó . 
A l toro sex to c l a v ó u n pa r c u a r t e a n d o m u y b u e n o . 
Machaquito. E s t e m u c h a c h o es e l torero q u e , s i n d u d a a l g u n a , c u e n t a c o n m á s s i m p a t í a s en t re este pú*-
blico; y en v e r d a d que es a legre to reando y se a d o r n a c o n los toros que es u n p r i m o r ; pero de a q u í h a s t a 
que aprenda á to rear los c o n a r reg lo a l ar te , t i ene que pasar a l g ú n t i e m p o . 
A su p r imero , u n torazo c o n toda l a b a r b a , pero que h a b í a sentado plaza de m a n s o , c o m e n z ó á pasar le 
con l a derecha y po r a l t o , c u a n d o e l to ro t e n í a l a cabeza por las nubes ; a s í es, que lo a c a b ó de de scompone r . 
Dando u n enorme paso a t r á s , l a r g ó u n p i n c h a z o m a l o . D e s p u é s m e d i a es tocada d e l a n t e r a y c a í d a , y á ren-h 
g lón seguido jurgó en e l c a b e l l o , ace r t ando a l segundo go lpe . 
A l cuar to , e l c o r n ú p e t o m á s grande de l a t a rde y b u r r i c i e g o por m á s s e ñ a s , le t o r e ó despegado y s i n s u -
jetarlo, y como e l a n i m a l i t o n o t o m a b a e l t r apo c o n c o d i c i a , r e s u l t ó que se le m a r c h a b a á c ada pase. Por fin 
c u a d r ó e l ingente c o r n ú p e t o y Machaquito, c o n pas i to , le l a r g ó dos p i n c h a z o s . N u e v a s e s i ó n de pases p a r a 
media es tocada d e l a n t e r a y t e n d i d a , que p r e c e d i ó á o t r a pescuecera , t i r á n d o s e á a p r o v e c h a r , que d i ó e n tie-
rra con e l m a n s o . E s t e toro f u é fogueado i n j u s t a m e n t e , pues á pesar de ser b u r r i c i e g o , c o m o antes d i je , l a 
pr imera v a r a l a t o m ó c o n empu je é h i r i ó e l c a b a l l o ; pero e l Sr . P r e s i d e n t e , que e n t i e n d e de toros como y o 
de misas , m a n d ó que le fogueasen , g a n á n d o s e por este m o l i v o u n a b r o n c a de p r i m e r o r d e n . 
E n e l ú l t i m o , Machaquito c a m b i ó u n pa r , d a n d o u n a s a l i d a e n o r m e . D e s p u é s c o g i ó los t ras tos y se f u é a l 
toro, que , d i c h o sea de paso , c u m p l i ó me jo r que sus d i f u n t o s h e r m a n o s y l l e g ó á l a m u e r t e c o n u n a n o b l e -
za que b i en p u d i e r a n e n v i d i a r todas las reses de l e x - M i n i s t r o de M a r i n a . K a f a e l t o r e ó de m u l e t a d e r r o c h a n -
do v a l e n t í a y m e t i d o m a t e r i a l m e n t e en t re los p i tones . ¡ L á s t i m a que a l e n t r a r á m a t a r tomase ese b a l a n c í n 
que tanto m é r i t o q u i t a a l e spada! P e r o e l c h i c o e n t r ó por derecho y c o n a g a l l a s , p a r a da r dos p i n c h a z o s y 
una estocada c o r t a b u e n a . I n t e n t ó r ema ta r c o n l a p u n t i l l a , n o a c e r t a n d o , po r lo que t u v o e l p u n t i l l e r o que 
ahorrarle ese t r aba jo . C o n e l capote e s tuvo a c t i v o y t r aba j ado r . 
Salsoso a g a r r ó buenos p u y a z o s , y a l r e se rva Librero t a m b i é n le v i m o s co locar dos super io res . 
SEGUNDA CORRIDA.—DÍA 16 
Los m i s m o s espadas que l a tarde an te r io r , y seis toros de D . A n t o n i o H a l c ó n , c o m p o n í a n l a c o m b i n a -
ción para esta c o r r i d a . L a p l a z a t a m b i é n se e n c o n t r a b a l l e n a , p r e sen t ando u n b o n i t o aspecto . 
L o s TOBOS.—No e r a n t a n finos n i t e n í a n l a l á m i n a que los de l a p r i m e r a t a rde , pero c u m p l i e r o n a lgo 
mejor, no m u c h o ; pues l a p r e s i d e n c i a , que d e b í a tener p r i s a en m a r c h a r s e , se p r e c i p i t ó demas i ado a l c a m -
biar e l p r i m e r t e rc io , y g rac ias á es ta c i r c u n s t a n c i a los toros l l e g a r o n e n b u e n a s c o n d i c i o n e s á l a m u e r t e , 
que s i los a p u r a n u n a mijita, e l los b l a n d o s de s u y o , hub i e se h a b i d o a l g u n o que á ú l t i m a h o r a no h u b i e r a 
podido c o n e l r abo . Q u e cons t e , c o m o t a m b i é n que se les p i c ó c o n las c u a d r i l l a s á l a de recha de los pencos , 
y se les c i t ó c o n gorras de m o n o s a b i o s , y se s a l i ó á los med ios a c o s á n d o l e s c o n los c a b a l l o s , y h a s t a he o í d o 
decir de buena tinta que se les p i c ó c o n m á s tope y siete l í n e a s menos de p u y a que á los de l M a r q u é s de V i -
Uamarta . P o r l o v i s t o , h a b í a i n t e r é s e n que l u c i e r a n los toros de l Sr . H a l c ó n , que s i c u m p l i e r o n me jo r que 
los de l a p r i m e r a t a rde , f u é p o r q u e se les l i d i ó de d i fe ren te f o r m a , n o po rque e n b r a v u r a t u v i e s e n que e n -
vidiarse a lgo unos y o t ros . Y o , que h a b l o s i n a p a s i o n a m i e n t o s de n i n g ú n g é n e r o y s i n l i g a r m e lazos de 
amis tad c o n n a d i e de los que d i r ec t a ó i n d i r e c t a m e n t e f o r m a n par te a c t i v a en l a s co r r idas de toros , lo d igo 
as í , para que cons te y q u e d e n las cosas e n su p u n t o , den t ro de l a m á s e s t r i c t a i m p a r c i a l i d a d . 
Mane jab le s y s i n p resen ta r d i f i c u l t a d a l g u n a p a r a l a l i d i a , l l e g a r o n á los ú t i m o s t e rc ios . A c e p t a r o n , con-
tando ref i lonazos y t odo , 29 s a n g r í a s , d i e r o n e n t i e r r a con los p ique ros en n u e v e ocas iones y de ja ron p a r a 
el arrastre seis c a b a l l o s . 
Bonari l lo .—El p r i m e r o l l e g ó á l a m u e r t e nob l e y a p l o m a d o , y B o n a l c o m e n z ó á p a s a r l o c o n l a de recha . 
| M u y b i en l L u e g o se e n m e n d ó a lgo , y a u n q u e s i n c o n s e n t i r g r a n cosa , se con f ió y t o r e ó ce rca y t r a n q u i l o . 
E n t r a n d o s i n paso a t r á s , d i ó u n p i n c h a z o q u e d á n d o s e l e e l to ro . E n l a m i s m a f o r m a a t i z ó m e d i a es tocada 
delantera y u n a co r t a l i g e r a m e n t e c a í d a . Cons t e que e l ch ico se a r r a n c ó s i n paso y p o r d e r e c h o . {Palmas.) 
E n su segundo , t a m b i é n c o m e n z ó á torear c o n l a d i e s t r a y, á l as p r i m e r a s de c a m b i o , s u f r i ó u n desa rme . 
Más despegado que e n e l an t e r i o r , s i g u i ó s u f aena . A r r a n c a n d o de l a rgo , a u n q u e de recho , c l a v ó m e d i a es to-
cada en b u e n s i t i o que b a s t ó . (Muchas palmas.) 
E n el q u i n t o , e l to ro m á s mane j ab l e de l a c o r r i d a , t o r e ó s i n dar q u i e t u d á los pies y c o n s i n t i e n d o poco. 
A r r a n c a n d o algo l a rgo , pero c o n r e c t i t u d y s i n b a l a n c í n , c o l o c ó u n a es tocada u n poco c a í d a . 
E l toro t a r d a b a en caer y F r a n c i s c o se e n t r e t u v o en coger le los cue rnos . 
E n l a brega ( s t u v o m á s a c t i v o q u e l a tarde an te r io r , y a u n l l e g ó á adornarse c o n l a c a p a . E n e l q u i n t o 
cogió las b a n d e r i l l a s y, d e s p u é s que los peones nos d i e r o n u n a i n t e r m i n a b l e serie de capotazos , e n t r ó a l 
cuarteo y c l a v ó u n pa r m u y m e d i a n i t o . 
Machaquito.—En s u p r i m e r o a b u s ó de los pases de p i t ó n á p i t ó n , que no le d a r á n m á s que u n d i sgus to el 
día que se encuen t r e c o n u n toro que conse rve patas a l final. A r r a n c á n d o s e desde ce rca y c o n ba l anceo d o -
ble, a r r e ó u n p i n c h a z o e n lo a l to y r e p i t i ó , e n t r a n d o r e g u l a r m e n t e , c o n m e d i a es tocada b u e n a , que h i z o d o -
blar a l to ro . (Aplaudieron los morenos y hubo que darle la oreja.) 
E a e l cua r to e m p e z ó c o n l a de recha , rodeado de los ch icos y t o m a n d o a l t o r o — v a m o s a l dec i r—de la rgo . 
i B u e n i n t r ó i t o ! Pataterillo le c o l o c ó e l to ro v a r i a s veces que n i p i n t a d o . R a f a e l , que e s t u v o desconoc ido p o i 
esta vez c o n el t r apo , d e b i ó reconocer lo y se e n m e n d ó a l en t r a r á m a t a r , pues a u n q u e c o n e l t an t a s vecen 
repetido pas i to , se a r r a n c ó derecho y c o n r i ñ o n e s , d a n d o u n p i n c h a z o en lo a l to ; y d e s p u é s , e n t r a n d o desde 
'mmmti 
S E G U N D A C O R R I D A . — 1 . L a p r i m e r a v a r a . — 2 . Mnclwquito r e m a t a n d o u n qu i t e en e l p r imero .—3 y 4. 
I d e m e a e l s e g a n d o . — 5 . Bonarillo e n e l te rcero .—6. Michaquito e n e l c u a r t o . — 7 . I d e m e n e l qu in to .— 
8 y § t \ B o n a r i l l o e n e l q u i n t o . — 1 0 . Machaquito e n e l s e x t o . 
m á s ' I a r g o , pero v a c i a n d o m u y b i e n , c l a v ó e l es toque en lo a l to y e l de H a l c ó n se d i ó por sa t i s fecho , e n t r e -
g á n d o s e a l p u n t i l l e r o . (ÍWMC/ÍOS palmas.) 
E n el ú l t i m o t a m b i é n c o m e n z ó c o n l a de cobra r y , a l segundo pase, e l toro le a r r a n c ó l a m u l e t a de las 
manos. S i g u i ó su t ras teo m u y m o v i d o , pues por lo v i s t o no puede d o m i n a r los p ies , y a b u s ó de los a n t e d i -
chos pases de p i t ó n á p i t ó n ; e l toro, que c o n s e r v a b a patas , se le co ló dos veces y e l c h i c o t u v o que l i b r a r s e 
por pies. U n p i n c h a z o , m e d i a es tocada y o t r a t e n d i d a en b u e n s i t i o , fue ron suf ic ien te pa ra que diese fin de 
l a cor r ida . C l a v ó a l q u i n t o u n pa r c a m b i a n d o , acep tab le . 
E n qui tes y e n l a brega e n g e n e r a l , m u y t raba jador . 
B a n d e r i l l e a n d o y b regando , Pataterillo, y t a m b i é n n o m b r a r í a á P e r d i g ó n s i no recortase los toros t an des-
caradamente . 
P i c a n d o , Salsoso; l a p r e s i d e n c i a , pour tire. 
TERCERA CORRIDA.—DÍA 17 
P a r a esta c o r r i d a e s t aban a n u n c i a d o s los espadas M o n t e s y Saleri. A l ser cogido é s t e en Z a r a g o z a le s u s -
t i t u y ó Parrao, y l a e m p r e s a , que r i endo da r a t r a c t i v o a l c a r t e l , e n t r ó á Machoquito e n l a c o m b i n a c i ó n . De 
modo que c o n los f-upradichos m a t a d o i e s y seis toros de D . A n a s t a s i o M a r t í n , se c e l e b r ó es ta c o r r i d a , ú l t i m a 
de feria, c o m e n z a n d o á las d iez de l a noche y c u a n d o en e l c i rco no c a b í a u n a l f i ler m á s , c o m o d i c e n los que 
acos tumbran á exagera r . 
L a p l a z a , como es c o n s i g u i e n t e , es taba i l u m i n a d a c o n arcos v o l t á i c o s , n o b r i l l a n t e m e n t e , pues h a b í a en 
el ruedo m u c h a s s o m b r a s y va r io s arcos de los del t e n d i d o no se e n c e n d i e r o n , de modo que l a l u z s ó l o a l u m -
braba e l r e d o n d e l y , po r es ta c a u s a , n o p re sen taba l a p l a z a e l aspecto que todos e s p e r á b a m o s . 
Y o creo que deben s u p r i m i r s e en s u t o t a l i d a d las cor r idas por l a noche ; ú n i c a m e n t e por u n a so la vez 
puede pasar c o m o n o v e d a d , pero es i n d u d a b l e que se q u i t a a l e s p e c t á c u l o u n o de los e l emen tos que c o n t r i -
b u y e n á hace r lo i n i m i t a b l e en l u z y co lo r ido . L a s mujeres n o l u c e n en los pa lcos ; en t re las s o m b r a s se d i -
bujan sus s i l ue t a s , pero no se puede a d m i r a r sus ros t ros he rmosos , n i las fo rmas encan t ado ra s de que e s t á n 
dotadas las he rmosas h i j as de E s p a ñ a . L o s toros n o r e s u l t a n t a n b r a v o s . E l so l no q u i e b r a sus rayos en los 
bordados de los trajes de luces , n i s u l u z c a l i e n t a , n i e l a m b i e n t e huele á vida; y de esta f o r m a , e l he rmoso 
e s p e c t á c u l o de los toros se conv i e r t e en m o j i g a n g a , se le d a aspecto c o n t r a r i o á s u n a t u r a l e z a y se le b o r r a 
todo lo g rand ioso que en s í enc i e r r a , d i g a n lo que q u i e r a n todos los moralistas de guardarrop ía . Y á e v i t a r que 
l legue á ese es tado, debemos c o n t r i b u i r todos los que p r o c u r a m o s c o n l a p l u m a sos tener lo en e l l u g a r 
que se merece. 
L o s toros de A n a s t a s i o M a r t í n fue ron m u y des igua les en p r e s e n t a c i ó n y ba s t an t e t e rc i ad i tos : a l g u n o s 
t e n í a n t ipo de c a b r a . E l ú n i c o que t e n í a ca r a y hechuras de toro , f u é e l p r i m e r o . E n l a l i d i a se m o s t r a r o n 
m u y flojos. Ta rdos en a r r a n c a r e n e l p r i m e r te rc io , se s a l í a n suel tos e n c u a n t o les l l e g a b a e l h i e r r o . H u i d o s 
y buscando a m p a r o en las tablas p a s a b a n e l reeto de l a l i d i a . E l s egundo f u é m a n s o c o m p l e t o , s a l t ó cinco 
veces l a v a l l a é i n t e n t ó hacer lo p rop io siete veces m á s . E s t e d e b i ó l l e v a r fuego s i en l a p l a z a h u b i é s e m o s 
tenido u n p res iden te i n t e l i g e n t e ; pues h a s t a ah o ra no he vis to y o que á u n toro que t o m a dos va ras y u n 
ref i lonazo, todo po r c o m p r o m i s o , se le p o n g a n bande r i l l a s f i í a s . E n j u n t o s u f r i e r o n 26 s a n g r í a s , p r o p o r c i o -
na ron n u e v e c a í d a s y de j a ron en e l ruedo doe caba l los . 
P a r r a o . — E s t u v o va l i en t e en sus dos toros , dec id ido é i n t e l i g e n t e . A l m a n s o p r i m e r o le t r a s t e ó de ce rca , 
h a c i é n d o s e c o n é l , y lo r e m a t ó de u n p i n c h a z o en lo a l to y u n m e t i s a c a en e l g o l l e t e . N o m e r e c í a o t ra cosa 
el de M a r t í n . 
Su segundo l l e g ó á l a m u e r t e " n p é s i m a s c o n d i c i o n e s . Parrao t o r e ó c o n v a l e n t í a , y en c u a n t o v i ó u n a 
c l a r i t a , se a r r a n c ó c o n fe, c l a v a n d o e l estoque en lo a l t o . E l toro c a y ó y e l m a t a d o r f u é o v a c i o n a d o en j u s -
t i c i a . E s t u v o a c t i v o en l a brega y qu i t e s , y y a q u i s i é r a m o s ver s i e m p r e e n l a p l a z a e l o r d e n que o b s e r v a -
mos d u r a n t e l a l i d i a . N o c o n s i n t i ó que nad ie se co locara á l a de recha de los pencos . M u y b i e n , Parrao. 
M o n t e s . — E s t e d ies t ro s e v i l l a n o , que c u e n t a en é s t a c o n m u c h a s s i m p a t í a s , t a m b i é n t u v o u n a b u e n a . . . 
noche . A l m a n s o s egundo , e l m á s m a n s o y d i f í c i l p a r a l a l i d i a de l a baraja, le t r a s t e ó e m p e z a n d o c o n l a 
i z q u i e r d a (que cons te ; pa rado y de ce rca . A n t o n i o se t i r ó s i empre á lo a l t o , a g a r r a n d o u n p i n c h a z o , de l que 
sa l i ó de sa rmado , y u n a es tocada s u p e r i o r . {Muclias palmas.) 
A s u s egundo , que solo h a b í a t o m a d o tres va r a s y le h a b í a n pues to pa r y m e d i o de p a l i t r o q u e s , deb ido 
á l a p r e c i p i t a c i ó n i m p e r d o n a b l e d e l usia, le p a s ó conf iado , so lo y de ce rca , t r a t a n d o de recoger a l to ro , que 
estaba h u i d o . T i r á n d o s e desde l a rgo , pero derecho y a t r a c á n d o s e de to ro , a t i z ó u n a es tocada s u p e r i o r í s i m a , 
cayendo e l b i c h o c o m o h e r i d o por u n r a y o . A no duda r , h a s ido l a m e j o r e s tocada de las tres c o r r i d a s . E x -
cuso dec i r que l a o v a c i ó n f u é de p r i m e r o rden . T o r e ó de c a p a m u y p a r a d i t o y e s t u v o c o n deseos y t r a t ando 
s iempre de c o m p l a c e r . 
M u y b i e n , m u c h a c h o . 
Machaquito.—Trasteó a l p r i m e r o m o v i d o , pero de ce rca , y se desh izo de é l c o n u n a es tocada co r t a m u y 
b u e n a , e n t r a n d o c o n paso , pero c o n aga l l a s . {Muchas palmas.) 
E l ú l t i m o , que , d i c h o sea de paso , f u é e l m á s c h i c o de los seis , l l e g ó m u y m a n e j a b l e a l ú l t i m o t e r c i ó . 
Ra fae l le t o r e ó de m u l e t a c o n m u c h a v a l e n t í a , d a n d o dos pases de pecho super io res y u n o en redondo por 
abajo de m é r i t o . C o n e l es toque d i ó dos p i n c h a z o s cogiendo hueso , p o r estar e l to ro abier to de m a n u s y c e -
rrado de agujas , m e d i a es tocada c o n t r a r i a e n t r a n d o con b a l a n c í n , pero de recho , y u n descabe l lo . (Palmas.) 
E l b a n d e r i l l e r o Ostioncito fué cog ido apa ra tosamente a l c l a v a r u n pa r a l p r i m e r o , e n t r a n d o e n u n t e r r e -
no m u y cl imaférico. E l toro lo c a m p a n e ó y lo a r r o j ó a l sue lo , d á n d o l e l a g r a n p a t e a d u r a y t i r á n d o l e va r ios 
hachazos ; á no habe r s ido e l toro l e v a n t a d o de c u e r n a , h u b i e r a o c u r r i d o u n a desg rac i a . M e n o s m a l que e l 
m u c h a c h o se p e g ó á l a a r e n a c o m o u n a ob lea , que s i i n t e n t a l e v a n t a r s e , n o lo c u e n t a . Sa l ió i leso m i l a g r o s a -
mente y e l c h i c o , que t i ene sangre torera, c o g i ó e n s e g u i d a u n capote, y d i r i g i é n d o s e á s u c o n t r a r i o , le p r o -
p i n ó e n v e n g a n z a v a r i o s m a n t a z o s que , por s u o p o r t u n i d a d , fueron a p l a u d i d o s c o n e n t u s i a s m o . 
P i c a n d o , Salsoso, que en las tres co r r idas h a estado h e c h o u n P a c o S e v i l l a . 
Pataterillo, s upe r io r b regando y c o n los pa los . A l a p r e s i d e n c i a le d e d i c a r í a u n parraf i to s i d i spus iese de 
espac io . P o r ahora le d igo que e s t u v o m u y m a l . 
MANUBL A S I N S (Manolo). 
(IN8T. DE FBBKANDO TIBOAB) 
S E V I L L A 
Corrida efectuada el día 26 de Julio. 
A bene f i c i a de l a H e r m a n d a d de l a V i r g e n de l a Espe ranza^ se l i d i a r o n ocho n o v i l l e j o s de las g a n a d e r í a s 
de P é r e z de l a C o n c h a , A r r i b a h e r m a n o s , M u r u v e , C o n c h a y S i e r r a , M o r e n o S a n t a m a r í a , A d a l i d , C a m e r o 
C í v i c o y ü r c o l a , po r e l o r d e n que v a n c o n s i g n a d o s . 
E E O O N O C i a N D O E L G A N A D O E N L A D B H B S A D E T A B L A D A 
L a m u e r t e de los b i c h o s e s t aba á cargo de los d ies t ros Bienvenida, Gallito chico, Rerre y Campitos. 
L a e n t r a d a r e s u l t ó ^ m á s que m u y b u e n a ; en t re los^espe; ta lores a b u n d a b a n l a s muje res b o n i t a s , luc iendo 
l a t í p i c a ioillette s e v i l l a n a . , 
ECJ G I N A D O . — E n g e n e r a l , c u m p l i e r o n los t o -
i l l o s , sob re sa l i endo e l de C o n c h a y S i e r r a ; des-
p u é s d e b e n ca l i f i ca r se e n es ta f o r m a : no tab le el 
le A r r i b a s , b u e n o e l de P é r e z de l a C o n c h a y 
i ep tables los d e m á s . 
E n t r e los ocho , t o m a r o n 41 va r a s y descom-
pus i e ron 11 v e h í c u l o s . 
Bienvenida no e s t u v o á l a a l t u r a de su b n ^ n 
nombre ; h i z o a l g u n o s q u i t e s que r e m a t ó con b a -
O i l i d a d , y poco m á s le v i m o s e jecutar c o n e l c a -
pote d i g n o de a p l a u s o . 
E m p l e ó c o n e l p r i m e r n o v i l l o u n a faena des-
pegada, a u n q u e de i n t e l i g e n t e , s i n aguan t a r lo 
necesar io . . 
Tres p i n c h a z o s m a l o s , u n a es tocada cor ta , 
p e r p e n d i c u l a r y c a í d a y u n de scabe l l o a l s egun -
do sopapo , n e c e s i t ó p a r a e n v i a r e l n o v i l l o a l de-
so l l ade ro . 
T a m p o c o m o s t r ó l a d e b i d a c o n f i a n z a pasando 
a l q u i n t o de m u l e t a , n i d e c i s i ó n a l h e r i r , a r r a n -
c a n d o cas i s i empre desde le jos . 
E n este b i c h o , s u l a b o r c o n e l es toque cons i s -
tí!» en u u p i n c h a z o , u n a es tocada desp rend ida y 
t e n d e n c i o s a y u n d e s c á b e l l o á l a t e rcera . 
Gallito chico n o p a s ó de r e g u l a r c o n el capote, 
si se e x c e p t ú a n var ios qu i t e s o p o r t u n o s y b i e n hechos , que se le a p l a u d i e r o n en j u s t i c i a . 
A d o p t ó p rdcauc iones c o n l a m u l e t a ¡ e n e l s e g u n d o n o v i l l o , que h u m i l l a b a d e m a s i a d o , y aeaoo con él 
m e r c e d á u n a e s tocada c o r t a ; d e l a n t e r a y c a í d a j e n t r a n d o c o n los te r renos c a m b i a d o s i 
CCBÍBNY8NIDA> E N E L F ^ I M S B T O B O 
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M á s conf iado , des l e ce rca y c o n h a b i l i d a d , t r a s t e ó a l s ex to , p a r a dos p i n c h a z o s , u n a es tocada cor ta , de-
l an te ra y t e n d e n c i o s a , y u n i n t e n t o de descabe l lo p in acer ta r . R e m a t ó e l p u n t i l l e r o . 
mm. finirá 
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« D A M P I T O e » Á L A . B á L I U A DK ÜN Q Ü I T K 
Rerre t r a b a j ó m u -
cho t o d a l a t a rde , m u l -
t i p l i c á n d o s e e n los q u i -
tes y q u e r i e n d o h a c e r l o 
todo c o n m á s v o l u n t a d 
que ar te . 
D e r r o c h ó v a l o r c o n 
l a m u l e t a y , a u n q u e 
a r r a n c a n d o desde l a r -
go, e n t r ó á h e r i r po r 
d e r e o h o y con a g a l l a s , 
desp f i chando sus dos 
n o v i l l o p — t e r c e r o y s é p -
t i m o — d e ot ras t an ta s 
es tocadas , c a i c a l a p r i -
m e r a y a t r a v e s a d a l a 
s e g u n d a , m á s u n ce r -
tero descabe l lo á p u l s o 
en e l ú l t i m o de los c i -
t ados , c u y a m u e r t e 
b r i n d ó á unos e spec -
tadores , que le c o r r e s -
p o n d i e r o n c o n u n reloj 
de o ro . 
Campitns no l u c i ó g r a n cosa c o n e l capo te . 
Se c o n f i ó poco a l pasa r y se desh izo de l c u a r t o c o n u n p i n c h a z o s i n so l t a r , m e d i a e s tocada t r a se ra y otra 
idem, a m é n de a t r avesada . 
D i ó fin d e l ú l t i -
m o y l a c o r r i d a , 
m e d i a n t e s tres p in -
chazos y u n a epto-
c a d a co r t a y atrave-
s a d i t a . Campifon, en 
e l c u a r t o n o v i l l o , 
c a m b i ó s u p e r i o r -
m en t e u n par de 
l u j o , y m e d i o , en 
igrual sue / te , de las 
o r d i n a r i a s . 
fiimvenida, e n 
s i l l a , d e j ó t a m b i é n 
u n pa r super ior y 
o t ro a l cuar teo , pre-
v i o c i te de mon te r a . 
E n e l s ex to , He-
rré , d e s p u é s de p a -
sarse u n a vez c a m -
b i a n d o s i n c l ava r , 
puso los dos palos 
s u p e r i o r m e n t e . 
Gallito chico de-
j ó m e d i o par. cam-
b i á n d o s e e n e l viaje 
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y u n o m u y b u e n o a l c u a r t e o . 
L o s c u a t r o espadas fue ron m u y ap a u d h l o s d u r a n t e t o d a l a t a rde , y l a c o r r i d a , en c o n j u n t o , r e s u l t ó 
m u y a n i m a d a . 
P i c a n d o , M e d i n a y Céntimo e n a l g u n a s v a r a s . 
C o n las b a n d e r i l l a s , B r a u l i o , B a e n a y Vito. 
L a p r e s i d e n c i a , ace r t ada . 
E n e l c o n c u r s o de los m a n t o n e s de m a n i l a , e l j u r a d o c a l i f i c a d o r c o n c e d i ó e l p r e m i o a l de l a s e ñ o r i t a 
E n r i q u e t a M a n z a n o , que e ra neg ro c o n r i cos bo rdados e n co lores . 
( i N B T . D B B A L D O M R B O D O M Í N G U B Z ) P Á N I C O , 
V A L E N C I A 
Novillada efectuada el día 31 de Julio. 
P o r s i f a l t a b a a lgo p a r a e s p r i m i r e l l i m ó n de fe r ia , nues t ro C l u b , d e s p u é s de l i d i a r s e 35 toros en c u a t r o 
corr idas y u n a n o v i l l a d a , o r g a n i z ó l a d e l 31 c o n seis b i chos de D . A n t o n i o H a l c ó n , que r e s u l t a r o n m a n s o s . 
Y como en bueyes y m a l o s toreros n o h a y que gas ta r n i t i e m p o n i t i n t a , d i r é en c o n c l u s i ó n que fue ron 
mansos todos , s i n d i s t i n g o s , y que se t o s t ó a l cua r to , como s i n e s c r ú p u l o h u b i e r a y o tos tado e l s e g u n d o . 
L a t e rna de m a t a d o r e s l a c o n s t i t u í a n Rerre, Gallito chico y L a g a r ü j i l l o chico. 
Rerre, de a z u l y o ro , e n c o n t r ó a l p r i m e r o emp lazado en los med ios , con l a cabeza p o r los suelos y hecho 
u n g u a s ó n . 
L e torea e n s u te r reno c o n dos pases por l a i z q u i e r d a y l a derecha ; y s i n d o r m i r s e , p e r d i e n d o e l t i e m p o , lo 
asegura c o n u n a es tocada c a i d i t a de efecto r á p i d o . {Ovación á la inteligencia.) 
A s u s egundo , e l tos tado , f u é á busca r le en los med ios como á s u an t e r io r . L e t o r e ó c o n con f i anza y v a -
l e n t í a , c o n pases de pecho , po r abajo y a y u d a d o s , y e n t r a n d o b i e n , e n t i e n a e l es toque u n t an to desprend i -
do, r e p i t i e n d o c o n u n a es tocada p a s a d i l l a . 
E n qu i t e s e s t u v o a c t i v o y c o n l u c i m i e n t o , y en e l pa r puesto a l sex to b i e n . 
Gallito chico, de m o r a d o y oro , d io á s u p r i m e r o dos pases c o n l a i z q u i e r d a , u n o a y u d a d o y do^i por abajo , 
parü. u n p i n c h a z o que n o p rende . Juego de peones y u n a es tocada a t r a v e s a d a , e n c o g i é n d o s e e l buey a l 
sen t i r se h e r i d o . Ü U a pasada s i n h e r i r y u n cer tero descabe l lo . 
I a mue r t e d e l q u i n t o l a b r i n d ó á u n a m i g o y , s i n a p l o m o n i l u c i m i e n t o , le e n d i l g ó e l pase a y u d a d o de 
r ú b r i c a , c i n c o por a l to y u n o por abajo, p a r a p i n c h a r s i n hace r por e l to ro . P i n c h a n u e v a m e n t e y e l toro 
cae descordado . 
P u s o u n b u e n pa r de b a n d e r i l l a s a l s ex to . 
A Lagartii i l lo chico le toco de p r imera s u n a n c i a n o , tuer to de l i z q u i e r d o ; le m u l e t e ó p o r a l to , i n t e r c a l a n d o 
dos pases a y u d a d o s y su f r i endo dos a c h u c h o n e s , p a r a t e r m i n a r c o n m e d i a es tocada s u p e r i o r . {Ovación.) 
A l que c e r r ó p l a z a lo e n c o n t r ó ton to de remate , y le t o r e ó de m u l e t a po r l a i z q u i e r d a y l a de recha , 
acabando su f aena c o n u n a es tocada b u e n a . {Palmas.) 
I m c e a n d o es tuvo b i e n , y mejor en u n qu i t e á R u b i o , que c a y ó u n a v e z a l d e s c u b i e r t o . 
FRANOÍSOO M O Y A . 
L I S B O A 
Corrida efectuada el 14 de Junio. 
E l R e y D . C a r l o s , q u e r i e n d o cooperar , con s u a u g u s t a consor te l a R e i n a D.ft A m a l i a , a l b i en de l a h u m a -
n i d a d , a c o r d ó este afio, s i g u i e n d o e) e jemplo de lo que h izo e l an t e r io r , que se ce l eb ra ra u n a c o r r i d a en es ta 
p l a z a á f a v o r de l a « A s i s t e n c i a n a c i o n a l de los tuberculo808>; c o r r i d a que d i ó los mejores r e su l t ados p e c u -
n i a r i o s , pues e l l l e n o f u é c o m p l e t o eu todas las l oca l i dades . 
L o s poc s b i l l e t e s que c a y e r o n e n m a n o s de los revendedores , se v e n d i e r o n á j recios e l e v a d í s i m o s , como 
es de suponer . 
E l e s p e c t á c u l o f u é o r g a n i z a d o por el « R e a l c l u b t s u r o m á q u i c o p o r t u g u é s » , á i n s t a n c i a s de S. M . e l R e y , 
q u i e n t a m b i é n se i n t e r e s ó en que f o r m a r a n par te de l a fiesta los s i m p á t i c o s ma tadores Bombita y A lgabeño , 
quienes se h i c i e r o n a c o m p a ñ a r de Bombita I I I y de sus c u a d r i l l a s , p o n i é n d o s e todos , desde luego , á d i s p o -
s i c i ó n d e l M o n a r c a , s i n pa ra r mien tes e n r e m u n e r a c i ó n de n i n g ú n g é n e r o . 
E l e spada A lgabeño l l e v ó s u a m a b i l i d a d h a s t a e l e x t r e m o de perder u n a c o r r i d a que d e b í a torear en M a -
d r i d , s o l a m e n t e por ag rada r á S. M . e l R e y de P o r t u g a l . 
A las cua t ro de l a t a rde , e l aspecto de l a p l a z a r e su l t aba i m p o n e n t e , v i é n d o s e e n los pa lcos y delanteras 
las p r i n c i p a l e s f a m i l i a s de l a a r i s toc rac i a por tuguesa , o s t en t ando r i cos y lu josos ves t idos . Ros t ros e n c a n t a 
dores de mujeres h e r m o s a s , d a b a n a l c i rco u n tono alegre y d e s l u m b r a d o r . 
P o c o d e s p u é s de las c u a t r o e n t r a r o n en e l pa lco regio SS. M M . e l R e y y l a R e i n a , e l P r í n c i p e R e a l y lo5» 
I n f a n t e s D . M a n u e l y D . A l f o n s o , a c o m p a ñ a d o s por sus d i g n a t a r i o s de s e r v i c i o , s i endo l a r ea l f a m i l i a iec i -
b i d a á los acordes d e l h i m n o p o r t u g u é s , o í d o por e l p ú b l i c o en p i e y r e spe tuosamente descub ie r to . 
I n m e d i a t a m e n t e d i ó s e l a s e ñ a l pa ra que se p resen ta ran las c u a d r i l l a s , c u y o paseo p rodu jo u n efecto 
m a g n í f i c o y d e s l u m b r a d o r , e n t u s i a s m a n d o á l a c o n c u r r e n c i a . 
L o s t i m b a l e r o s , m o n t a d o s en r i cos caba l los b l ancos , d i e r o n v u e l t a a l r e d o n d e l h a c i e n d o sonar sus c l a r i -
nes y t i m b a l e s ; d e s p u é s se p r e s e n t ó g r a n n ú m e r o de caba l lo s de b rega , a l d i e s t ro , r i c a m e n t e enjaezados, á 
los que s e g u í a e l neto J o rge B l e c k , que h i z o las p r imera s c o r t e s í a s á l a a n t i g u a u s a n z a . 
T e r m i n a d a l a c e r e m o n i a , s a l i e r o n las c u a d r i l l a s y d e m á s pe r sona l en este o rden ; Andarilhos: Sres. B e r -
n a r d o M i m o s o de A l b u r q u e r q u e ^ u i s M i m o s o de A l b u r q u e r q u e , Jo rge C u s t a n c e C r o f t de iN.oura y T o m a s C i i f 
t ance C r o f t de M o u r a ; espadas; E m i l i o To r r e s , Bombita, J o s é G a r c í a , Algabeño, y M a n u e l Tor res , Bombita III, 
c o n sus r e spec t ivos peones bande r i l l e ro s ; caballeros: Sres . A n t o n i o de P o r t u g a l y C a s t r o , V i c t o r i n o d ' A v e -
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l l a r F r o e s , m a r q u é s de C a e t e l l o M e l h o r y J o s é de M a s c a r e n h a s ; mozos deforcado: Sres . A r t u r o dos Santos 
(cabo), J u a n M a r c e l l i n o d ' A c e v e d o , L u i s d ' O l i v e i r a P i m e n t e l J u a n C a l d a s , E s t e b a n P i m e n t e l , C a r l o s P e i x o -
to , C a r l o s G o n ^ a l v e s y G e r m á n M a r t i n s ; abegao: J o s é J u l i o D u r a o d a S i l v e i r a ; mozos de curro: Sres . J o s é de 
V a s c o n c e l l o s , K a u l L u i z e l G o d i n b o , A d r i á n M a l f e i t o , J u a n D í a z de C a r v a l h o y J a c i n t o D u r a o d a S i l v e i r a ; 
mozos de gaiola: Sres . C a r l o s N o r o n b a C o r d e i r o F e i o y M a n u e l F a r i a V i a n n a . 
H e c h o s los s a ludos de r ú b r i c a , c o m e n z ó e l e s p e c t á c u l o , que t r a n s c u r r i ó e n m e d i o de l a m a y o r a n i m a c i ó n . 
Se l i d i a r o n d i e z toros de l a g a n a d e r í a d e l R e y D . C a r l o s , los c u a l e s c u m p l i e r o n m u y b i e n , p r i n c i p a l m e n -
te e l q u i n t o , e l s é p t i m o , e l n o v e n o y e l d é c i m o . D e todos , e l m á s o r d i n a r i o f u é e l j u g a d o en cua r to l uga r , 
a s í c o m o e l m á s b r a v o f u é e l s é p t i m o , qne c o n l a b r i l l a n t e l i d i a e j ecu tada e n é l po r V i c t o r i n o Froee , p ro -
m o v i ó u n a c a r i ñ o s a y g r a n d e o v a c i ó n á S. M . , m a n i f e s t a c i o n e s que e l R e y y d e m á s a u g u s t a f a m i l i a recibie-
r o n e n p ie , v i s i b l e m e o t e c o n m o v i d o s y d a n d o m u e s t r a s de a g r a d e c i m i e n t o ; e n ese i n t e r r e g n o l a b a n d a eje-
c u t ó e l h i m n o n a c i o n a l , á p e t i c i ó n d e l p ú b l i c o e n t u s i a s m a d o . 
L o t O»BALLIÍBO8.—D. A n t o n i o de P o r t u g a l n o t o r e a b a desde h a c í a m u c h o s a ñ o s , y de a h í e l g r a n deseo 
de v e r l e e n l a p l a z a . T a n t o e n e l p r i m e r to ro , c o m o en e l s ex to , p u s o a l g u n o s re jones m u y buenos , por lo 
que f u é a p l a u d i d o s i n rese rvas . 
V i c t o r i n o F r o e s r e s u l t ó e l h é r o e de l a t a rde , y n o e n c u e n t r o f o r m a de r e s e ñ a r s u he rmoso t raba jo . S i 
los a f ic ionados a n t i g u o s no se c a n s a n de dec i r que n u n c a v i e r o n torear a s í , noso t ros s ó l o podemos af i rmar 
que j a m á s ve remos r epe t i r lo que h i z o V i c t o r i n o F r o e s en es ta c o r r i d a , por ser c a s i i m p o s i b l e h a c e r l o , y ni 
siquiera i m i t a r l o . N a d a m á s b r i l l a n t e , n o t a b l e y a r t í s t i c o , que a q u e l l a m a n e r a de p repa ra r suer tes y a l e -
g ra r los toros ; n a d a m á s e x t r a o r d i n a r i o y p r i m o r o s o que a q u e l m o d o de r e m a t a r los l a n c e s . ¡ Q u é p r i m o r de 
e q u i t a c i ó n , qué b e l l e z a de t r aba jo , que n a d a puede i g u a l a r de lo que h a s t a h o y h e m o s v i s t o e n l o m u c h o 
que se h a to reado á c a b a l l o y e n loa progresos que ese g é n e r o de l i d h a e x p e r i m e n t a d o ! Aquello que V i c t o -
r i n o F roes nos m o s t r ó en e l s e g u n d o toro y r e p i t i ó m á s , m u c h o m á s pe r f ecc ionado e n e l s é p t i m o , es l a ú l -
t i m a p a l a b r a e n e l n o b l e a r te de M a r i a l v a . 
N a d i e h a s t a h o y lo i g u a l ó , n i s i q u i e r a se le a p r o x i m ó n i n g u n o e n a q u e l l a s o b e r b i a y a r t í s t i c a f o r m a de 
to rea r á c a b a l l o . Só lo V i c t o r i n o , que es ú n i c o , h a c e ta les p r i m o r e s c o n u n a a l e g r í a c o m u n i c a t i v a , c o n u n 
saber que h a de q u e d a r r eg i s t r ado e n las p á g i n a s de l a t a u r o m a q u i a p o r t u g u e s a , en le t ras de o ro , como e l 
maes t ro de los maes t ros e n e l n o b i l í s i m o ar te de l i d i a r reses b r a v a s á c a b a l l o . 
L a s o v a c i o n e s que todo e l p ú b l i c o le t r i b u t ó , f u é i n d e s c r i p t i b l e por lo e s p o n t á n e a , j u s t a y e n t u s i a s t a ; 
r e s u l t ó i m p o n e n t e , g r a n d i o s a y v e r d a d e r a m e n t e d e l i r a n t e . 
E l M a r q u é s de C a s t e l l o M e l h o r , a u n q u e no l o g r ó u n a de sus mejores t a rdes , c l a v ó a l g u n o s rejones b u e -
n o s e n e l to ro c u a r t o y e l o c t a v o , sobre todo e n este ú l t i m o , que h i z o u n a pe l ea m á s f r a n c a , por lo que e l 
c a b a l l e r o f u é m u y a p l a u d i d o . 
D e s p u é s de F r o e s , M a s c a r e n h a s f u é q u i e n q u e d ó me jo r . E s , en t re todos , e l m á s n u e v o y m á s mode rno en 
t a n a r r i e sgadas l i d e s , pero t a m b i é n de los m á s v a l i e n t e s y de los m á s a f i c ionados a i e je rc ic io de t a u r o m a -
q u i a . T o r e ó e n s u s t i t u c i ó n de D . L u i s do R e g ó , á q u i e n m u y pocos p u d i e r a n s u s t i t u i r me jo r que lo h izo 
D . J o s é de M a s c a r e n h a s , t a n t o p o r lo que a l a r te r e spec ta , c o m o por lo a t a ñ a n t e a l v a l o r . L a f o r m a como el 
s i m p á t i c o amateurs se p o r t ó e n e l q u i n t o y e l d é c i m o toros , e x c e d i ó á c u a n t o se esperaba ; p r e p a r ó las suertes 
c o m o u n a r t i s t a m u y e x p e r i m e n t a d o , p r o b ó ser u n j i n e t e de p r i m e r a y c o l o c ó a l g u n o s r e j o n c i l l o s en l a c i u z , 
á los que c u a l q u i e r d i e s t ro de p r o f e s i ó n p u s i e r a s u firma. E l p ú b l i c o se e n t u s i a s m ó , t r i b u t á n d o l e grandes 
o v a c i o n e s . 
L ' S ESPADAS,—Bombita y A lgabeño , c o m o Bombita III, t r a b a j a r o n m u c h o t o d a l a t a rde , p r i n c i p a l m e n t e 
e l p r i m e r o . 
Bombita, á pesar de b regar s i n descanso , t o r e ó de m u l e t a a l g u n o s b i c h o s , r e m a t a n d o pases m u y buenos 
y q u e le v a l i e r o n a b u n d a n t e s p a l m a s . C o n las b a n d e r i l l a s e s t u v o m e n o s a f o r t u n a d o . E j e c u t ó m u y b i ea el 
q u i e b r o de r o d i l l a s en e l tercero y , q u e r i e n d o r epe t i r l a suer te , f u é cog ido s i n c o n s e c u e n c i a s . 
Algabeño e s t u v o m á s acer tado que s u c o m p a ñ e r o en b a n d e r i l l a s , pe ro , e n c a m b i o , m e n o s c p n e l capote y 
l a m u l e t a . S i n e m b a r g o , f u é a p l a u d i d o e n v a r i a s ocas iones . 
Bombita I l l n o l o g r ó d i s t i n g u i r s e , p r o b a b l e m e n t e p o r desconocer e l toreo á l a p o r t u g u e s a . 
L o s B*NDB*TIX»BOB.—Los que m á s s o b r e s a l i e r o n fue ron M o y a n o y Blanquito, que p u s i e r o n a lgunos p a -
res super io res , p r i n c i p a l m e n t e u n o de M o y a n o á l a s a l i d a d e l o c t a v o toro y que es taba f o r m a d o por las b a n -
deras de E s p a ñ a y P o r t u g a l . 
Sevillano, P á q u e t a y M e r i n o r egu la re s . 
L o s FOBCAPOS.—Se p o r t a r o n c o n s u a c o s t u m b r a d a v a l e n t í a , s i e n d o e l g r u p o ob je to de g randes ovac iones 
t o d a l a t a rde . A r t u r o San tos , J u a n M a r c e l l i n o , L u i s y E s t e b a n P i m e n t e l , C a r l o s P e i x o t o y J u a n C a l d a s , h i -
c i e r o n m a g n í f i c a s pegas de c a r a , a s í c o m o e l m o z o de c u r r o J o s é S i l v e i r a . 
E n fin, f u é u n a c o r r i d a que a g r a d ó m u c h o , d o m i n a n d o e l e n t u s i a s m o e n el p ú b l i c o . 
L o a RHG A.1 ra.—Bombita f u é obsequ iado po r e l R e y c o n u n he rmoso c a b a l l o de r a z a A l t e r y u n a car te ra de 
p l a t a c o n l a s i n i c i a l e s C . I . en t r e l azadas , f o r m a d a s c o n p i e d r a s p rec iosas , y por l a S r a . C o n d e s a de A l m e d i n a 
c o n u n r a m o de flores. 
Algabeño r e c i b i ó d e l R e y obsequ io i g u a l a l de s u c o m p a ñ e r o y u n r a m o de flores de l a S r a . C o n d e s a de l a 
G u a r d a . 
Bombita I I I y l o s b a n d e r i l l e r o s r e c i b i e r o n a l f i leres de oro y r a m o s de flores. 
S. M . l a R e i n a o b s e q u i ó a l Sr . R u y R e b e l l o de A n d r a d e , que d i r i g i ó l a c o r r i d a , c o n u n cen ice ro de c r i s t a l 
y u n h e r m o s o r a m o . 
L o s c a b a l l e r o s r e c i b i e r o n cen ice ros de c r i s t a l ; los fo rcados de p l a t a ; los mozos de curro b o q u i l l a s de 
á m b a r , y e l neto u n cen ice ro de p l a t a y c r i s t a l . 
L o s d e m á s l i d i a d o r e s fue ron t a m b i é n obsequ i ados c o n a r t í s t i c o s rega los , c u y a e n u m e r a c i ó n o m i t i m o s por 
n o c a n s a r á los lec tores c o n de ta l les de m u y r e l a t i v o i n t e i é s . 
CARLOS A B R E Ü 
f l N S T . D B F E R N A N D O VIEQAP) 
cuiri 
J a é n . — 1 5 , 16 y 17 de Agosto.—Para ce lebra r este 
a ñ o l a t r a d i c i o n a l f e r i a de A g o s t o , se p r e p a r a r o n , en-
tre otros festejos, dos n o v i l l a d a s que se e fec tua ron 
loe d í a s 15 y 16, y u n a bece r rada c o n carreras de c i n -
tas y r a m o s , e l d í a 17. 
E n l a p r i m e r a se l i d i a r o n seis nov i l l o s - to ros d e T a -
v i e l de A n d r a d e por las c u a d r i l l a s de Alvaradito y 
Mazzantinito. D e los seis n o v i l l o s , fue ron b r avos y no 
of rec ieron g randes d i f i cu l t ades , e l p r i m e r o y tercero; 
los d e m á s , m u y b l a n d o s y h u i d o s , b u s c a b a n l a d e -
fensa e n l a s t a b l a s á l a h o r a de l a m u e r t e , h a c i e n d o 
pasar no pocas fa t igas á las c u a d r i l l a s e n gene ra l . 
E n t r e todos t o m a r o n 23 va ra s , i n c l u y e n d o dos de 
r e f i l ó n , d e r r i b a r o n n u e v e veces á los j ine te s y d e j a -
r o n p a r a e l a r ras t re c i n c o acémi las . 
Alvaradito e s tuvo m u y a c t i v o toda l a tarde y que-
d ó b i e n e n sus tres to ros , a u n q u e s i n g r a n l u c i m i e n -
to por l a s c o n d i c i o n e s d e l g a n a d o . D i ó l a es tocada 
de l a t a rde e n e l p r i m e r toro y b a n d e r i l l e ó r e g u l a r -
men te los co r r idos e n q u i n t o y sexto l u g a r . A Maz-
zantinito le t o c ó , de lo m a l o , lo peor , y a n d u v o t o d a 
l a ta rde desgrac iado , a u n q u e v a l i e n t e . B a n d e r i l l e ó , 
c o m o s u c o m p a ñ e r o , los dos ú l t i m o s to ros , y s u f r i ó 
dos p u n t a z o s , u n o en e l v i en t r e y otro en l a m a n o 
i z q u i e r d a , s i n que a m b o s percances le i m p i d i e r a n 
c o n t i n u a r l a l i d i a . De los b a n d e r i l l e r o s se d i s t i n g u i e -
r o n Zur in i , L u i s L e a l y Alvaradito chico. E s t e ú l t i m o 
f u é cog ido á l a s a l i d a d e l s e g u n d o pa r , e n e l p r i m e r 
toro , que le c a u s ó u n a h e r i d a pene t r an t e e n l a p i e r -
n a d e r e c h a , de unos ocho c e n t í m e t r o s , y no p u d o 
c o n t i n u a r l i d i a n d o . L o s p icadores , m a l o s , y l a ent ra-
d a , b u e n a . 
— E l d í a 16 D o m í n g u e z y E^parterito Be las e n t e n -
d i e r o n c o n seis n o v i l l o s de P e l l ó n , que r e s u l t a r o n 
b r avos y n o b l e s , e x c e p c i ó n h e c h a d e l ú l t i m o . E l se-
g u n d o f u é fogueado i n d e b i d a m e n t e á p e t i c i ó n d e l 
p ú b l i c o , que n o c o m p r e n d i ó , s i n d u d a , e l defecto de 
é s t e , c o m o de los d e m á s n o v i l l o s . 
E l ganado que se l i d i ó es ta ta rde e ra d e m a s i a d o 
j o v e n , pues apenas b a b í a n pasado de l a c a t e g o r í a de 
becerros , y es ta c i r c u n s t a n c i a e ra bas tan te pa ra c o m -
p r e n d e r l a s def ic ienc ias que se n o t a r o n e n e l t e rc io 
de v a r a s . 
D o m í n g u e z y Esparterito, a u n q u e no e s t u v i e r o n 
m a l o s d e l todo , p u s i e r o n de man i f i e s to lo poco que 
h a n ves t i do l a t a l e g u i l l a . 
E a m í r e z , M u ñ i z y Bisoqui, p u s i e r o n buenos pares 
de b a n d e r i l l a s . L a e n t r a d a , m u y fioja. C a b a l l o s , dos . 
— A benef ic io de l a c o m p a ñ í a c ó ' n i c o - l í r i c a de l se-
ñ o r M o n c a y o , que s u f r i ó g randes pe r ju ic ios en e l i n -
cend io d e l tea t ro , o c u r r i d o á los seis d í a s de i n a u g u -
rarse , se c e l e b r ó e l 17, ú l t i m o d í a de fe r ia , u n a bece-
r r a d a o r g a n i z a d a por e l Clnb-ciclitfa, e n l a que se 
c o r r i e r o n preciosas c i n t a s y r a m o s , á caba l lo y e n b i -
c i c l e t a , r e s p e c t i v a m e n t e . D i s t i n g u i d a s s e ñ o r i t a s de 
esta c a p i t a l d o n a r o n g r a t u i t a m e n t e las expresadas 
c i n t a s , y los j ó v e n e s d e l Glub se e n c a r g a r o n de las 
carreras y de l a l i d i a de dos becerros , que r e s u l t a r o n 
m a n s o s . 
L a c o n c u r r e n c i a f u é n u m e r o s a , y puede deci rse que 
c o n e l p roduc to de es ta f u n c i ó n b e n é f i c a se h a n de 
en juga r m u c h a s l á g r i m a s de los desgrac iados c ó m i -
c o s . — D O N J u A N t T o . 
A c a d a c u a l l o s u y o . — S o r p r e n d i d o s por u n 
Sr . G o n z á l e z , t i t u l a d o co r re sponsa l de SOL Y SOMBR » 
en M o n t e r r e y ( M é x i c o ) , que e s p o n t á n e a m e n t e nos 
e n v i ó las r e s e ñ a s de las tres co r r idas efectuadas en 
a q u e l l a p l a z a los d í a s l á , 24 y 28 de J u n i o ú l t i m o , 
d i m o s c u e n t a en e l n ú m e r o 262 de este s e m a n a r i o . 
Cor re spond ien te a l 30 de J u l i o , de l a s faenas r e a l i -
za i a s por los d ies t ros J o s é M a c h i o , Trigo, Moreno 
de Valencia y Gapita, e n las que é s t e a p a r e c í a como 
super io r á sus c o m p a ñ e r o s , sobresa l i endo e n todo. 
M á s t a rde , c o n r e fe renc i a á l a ú l t i m a de esas c o -
r r i d a s , leemos en l a p r e n s a m e x i c a n a que « M a c h i o , 
Irigo, e s t u v o acer tado e n s u p r i m e r o ; v a l i e n t e y 
a d o r n á n d o s e en s u s egundo . O p o r t u n o en qu i t e s . D i -
r i g i é n d o u n t a n t o a p á t i c o ; y Gapita, desconfiado y 
c o n to rpeza e n s u p r i m e r to ro . Al s egundo , que c e -
r r ó p l a z a , p u d o h a b e r l o m a n e j a d o con el t r apo , pero 
e l toro te i m p o n í a po r . los p i tones y l a r o m a n a , y e l 
espada p e r d i ó los p a p e l e s » . 
E n lo s u c e s i v o , puede e l Sr . G o n z á l e z ahor ra r se l a 
m o l e s t i a de r e l a t a rnos las hazañas de s u r e p r e s e n t a -
do Gapita, pues p a r a m u e s t r a de i m p a r c i a l i d a d bas ta 
ese b o t ó n . 
A c a t e m o s e l o c t a v o m a n d a m i e n t o de l a l ey de 
D i o s . 
H a r o . — N u e s t r o gozo e n u n pozo: los r u m o r e s que 
a n u n c i a b a n l a p r o b a b i l i d a d de que figurasen en l a 
c o r r i d a de fe r i a los espadas Bombita chico y Macha-
quito, no h a n t en ido c o n f i r m a c i ó n . 
L a fiesta se v e r i f i c a r á c o n ganado de L ó p e z N a v a -
r ro y los m a t a d o r e s j B o » m ^ o ] y [ P a d i l l a . — L u i s F E -
L T P B GÓMHZ. 
O r i h u e l a . — P S I M B R A r o B n x n A . — i 5 de Agosto.— 
Se l i d i a r o n seis n o v i l l o s - t o r o s de l a g a n a d e r í a de d o n 
E a m ó n G o n z á l e z , e s t ando enca rgados de pasapor ta r -
los A n t o n i o S u á r e z , Suarito, y J o s é M o r e n o , Tagar-
tijillo chico. 
É l g a n a d o r e s u l t ó p é s i m o . E l p r i m e r toro f u é f o -
gueado . 
L o s r e s t an tes , a u n q u e t a r d í o s , h i c i e r o n b u e n a pe-
l e a e n v a r a s ; pero e n los d e m á s te rc ios n o merece l a 
p e n a de ano ta r se los r e su l t ados que h a n dado n i n -
g u n o . 
Suar i to .—En e l p r i m e r o e s t u v o r e g u l a r , pero en 
los dos res tan tes q u e d ó m a l . 
A l q u i n t o le d i o , en t re p i n c h a z o s y estocadas, , lo 
m e n o s v e i n t e , por lo que r e s u l t ó u n a faena m u y pe-
s a d a . 
Lngartijillo c / i i c o . — E s t u v o b i e n en s u p r i m e r o y 
r e g u l a r e n los d e m á s . 
C o n e l capo te q u e d a r o n m u y b i e n los dos m a t a -
d o r e s . 
— S 'GTJKDA c o n n i D i í . — D í a 16.—Toros de D . J u a n 
M a n u e l S á n c h e z C a r r e r o s , c o n los m i s m o s m a t a d o -
res de l d í a an t e r i o r , m á s JOPÓ C o r d ó n , Gordito. 
Gordito.— Q n e á ó m a l e n todo . 
Suar i to .—Estuvo m u y v a l i e n t e y l u c i d o ; h i z o u n 
b u e n q u i t e a l p i c a d o r Charpa e n u n a c a í d a a l des -
c u b i e r t o , y o t ro a l b a n d e r i l l e r o Bolo. 
C o n e l e s toque e s t u v o b i e n e n s u p r imevo y m e n o s 
a f o r t u n a d o e n e l o t ro . 
Lagartijillo chico.—Fué e l h é r o e de l a t a rde . 
A s u p r i m e r o , te rcero de l a c o r r i d a , lo d e s p a c h ó 
m e d i a n t e u n a l a b o r i o s a y l u c i d a f aena de m u l e t a , de 
u n a e s tocada m u y b u e n a , e n t r a n d o y s a l i e n d o c o m o 
m a n d a e l a r t e . (Ovac ión , cigarros, sombreros y hasta 
hubo quien le echó los zapatos.) 
C o m o Suarito, c o r t ó l a o re ja de l t o ro . 
E n s u s egundo , ú l t i m o que se l i d i a b a po r e s t á f e -
r i a , e m p l e ó u n a f aena de m u l e t a de maes t ro y le d i ó 
u n a es tocada h a s t a l a m u ñ e c a , e n l a c r u z . 
D e los p icadores , F a r f á n . 
L o s b a n d e r i l l e r o s h a n dejado m u c h o que desear . 
L a e n t r a d a , floja. 
L a p r e s i d e n c i a , a c e r t a d a . - U N AFICIONADO. 
A l b a c e t e . — D u r a n t e los d í a s 9, 10 y 12 d e l a c -
t u a l , se e f e c t u a r á n e n a q u e l l a p l a z a tres c o r r i d a s de 
toros , l i d i á n d o s e g a n a d o de C á m a r a , S a l t i l l o y M i u -
r a , r e s p e c t i v a m e n t e , po r los espadas F u e n t e s y M a -
chaquito e n l a p r i m e r » , FnenteB, trAlgabeño y Macha-
quito en l a s e g u n d a y F u e n t e s ' y Algabeño en la ter-
ce ra . 
A z p e i t i a {GnipúzcosL) .—Inaugurac ión de la pla-
za.—31 de Julio. - S e l i d i a r o n n o v i l l o s de Za lduendo , 
a c t u a n d o c o m o espada ú n i c o e l d ies t ro Llaverito. 
E l g a n a d o c u m p l i ó y e l m a t a d o r q u e d ó b i e n . 
— 1 ° de Agosto.—Los n o v i l l o s , procedentes de la 
m i s m a g a n a d e r í a , r e s u l t a r o n mane j ab l e s y Llaverito 
e s t u v o t a n b u e n o c o m o l a t a rde a n t e r i o r . — J . E . 
C e b r e r o s ( A v i l a ) . — i 5 de Agosto.—Los nov i l l o s 
de A m o r y Q u i n t a s , de C o l m e n a r de l A r r o y o , buenos. 
Potoco, desg rac iado ; Belampaguito, aceptab le . 
— D í a 16 .—El g a n a d o , de l a m i s m a vacada , c u m -
p l i ó . Potoco, r egu la r ; Re lampagHÍfo ,h i eTi .—M^BIANQ 
A L V A H F Z . 
* z u a g a . — 1 6 de A g o s t o . — g a n a d o r e s u l t ó re-
g u l a r (excepto dos n o v i l l o s , que fue ron re t i rados a l 
c o r r a l por estar u n o ciego y c a s i c iego e l otro). 
Pazos , que t r a í a deseos, t r a b a j ó b i e n y o y ó m u -
chos ap l ausos . 
C o n e l es toque e s t u v o aceptable y b r eve . 
Serranito t a m b i é n e s t u v o v a l i e n t e , pero algo igno-
r a n t e . 
L a c u a d r i l l a , t r a b a j a d o r a , y l a e n t r a d a , como de 
f e r i a , p a r a g a n a r . ^ - E CASTBO. 
Tenemos en venta las colecciones de SOL Y 
SOMBRA correspondientes á los años 1897 (I), 
1898 (II], 1899 (III), 1900 (IV), 1901 (V) 
y 1902 (VI), á los precios de: 
A ñ o I (189*7) 10 pesetas e n M a d r i d . 
11 » e n p r o v i n c i a s . 
16 > e n e l ex t ran je ro . 
L a s de los a ñ o s res tantes . 16 > e n M a d r i d . 
16 » e n p r o v i n c i a s . 
20 » e n e l ex t ran je ro . 
También hemos confeccionado las tapas 
para encuadernar el tomo VI (1902), que, como 
las de años anteriores, se venden al precio de: 
2 pesetas e n M a d r i d , 
2'60 » en p r o v i n c i a s . 
3'76 » e n e l e x t r a n j e r o . 
Los lectores de SOL Y SOMBRA que deseen 
completar sus colecciones pueden adquirir los 
números atrasados que necesiten al precio co-
rriente. 
igente exclosho m México: Valentín del Pino, Espalda de los Gallos, 3. T^JL 
Agente exclusivo en el Perú: LA JOYA LITERARIA de J. Boix Ferrer, Portal de Botone-
ros, 48 y 50, LIMA (Apartado 69), y en la sucursal de AREQUIPA, Mercaderes, 72. 
Agente exclusivo en Lisboa: Sra. Viuda de Nery, Rúa do Príncipe, 122, Tabaquería. 
No se deyuelven los originales que se reciban, ni se abona cantidad alguna por 
los trabajos que no se hayan encargado, aun en el caso de que lleguen á publicarse. 
SutrT? dos t idea los dwtohoi dt Dropitdad %rtíMo% y lltanrii. Imprante da SOL T SOMBRA. 


